
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Listing Expressions in “Utsuho monogatari”
Sakura FUJISAWA
　In Utsuho monogatari, one finds many passages that essentially consist of lists of various things or people. Pre-
vious research has analyzed such expressions as “the style of prose before there was a prose style,” or “a 
documentary style,” or “listing as a device of world-creation (on the principle that words=things).”
　However, there exists an alternative approach. By redefining and expanding the scope of what we consider to 
be “listing expressions,” it becomes possible to see how examples like those in the Utsuho belong in fact to an 
older tradition̶one stretching from antiquity to Edo̶that saw listing expressions as something intimately con-
nected to orality̶an aspect not discussed in previous research. Moreover, there are also found in the Utsuho a 
number of expressions that seem to be referencing sarugaku performance. From this perspective as well, it is rea-
sonable to detect in Utsuho’s listing expressions an effect of evoking orality.
　This paper seeks just such a redefinition and expansion of the term “listening expressions.” And while making 
due note of their variety, it demonstrates how some such expressions might have manifested the kind of oralistic 
performativity that we find in the language of sarugaku. It seeks thereby to bring to light a significance in 
Utsuho’s use of listing expressions that previous studies have passed over in silence.
